






Interní audit společnosti Hofmeister, s.r.o.
Na základě provedeného auditu navrhněte opatření vedoucí ke zlepšení hospodářské situace podniku. Práci
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6. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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